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Buku ini ditulis untuk pelajar sarjana muda yang mengambil mata pelajaran Kaedah Berangka khususnya 
yang ditawarkan kepada pelajar fakulti kejuruteraan di Universiti Teknologi Malaysia. Bagaimanapun, 
buku ini juga sesuai digunakan oleh pelajar dari Institusi Pengajian Tinggi yang lain. Keistimewaan buku 
ini adalah satu-satunya buku seumpamanya yang terdapat di pasaran diterbitkan dalam Bahasa Melayu 
menggunakan MAPLE. 
 
Buku ini turut menyediakan asas matematik dengan lengkap bagi Kaedah Berangka yang digunakan 
sebagai pengiraan dalam menyelesaikan masalah saintifik dan kejuruteraan. Penyelesaian kepada contoh 
diberikan secara manual menggunakan kalkulator dalam bentuk yang mudah difahami dan 
pengaturcaraan MAPLE disediakan bagi setiap contoh. 
 
Fail pengaturcaraan MAPLE yang disediakan akan membantu pembaca menyelesaikan sendiri masalah 
yang lain dalam kategori yang sama. Pengaturcaraan MAPLE ini juga boleh diubahsuai bagi membentuk 
pengaturcaraan yang lebih besar bagi menyelesaikan masalah pengiraan projek tahun akhir bagi pelajar 
prasiswazah dan tesis bagi pelajar pascasiswazah. 
